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El documento explica el desarrollo de un proyecto académico de carácter urbano-arquitectónico 
ubicado en el municipio de Soacha, entre los barrios los pinos, buenos aires, villa nueva y las 
margaritas, este tiene un área de 5.7951 metros cuadrados dentro de los cuales abarca una gran 
parte de vegetación. Un sector afectado por problemáticas ambientales y de habitabilidad como 
lo son: la invasión dentro de la cuenca y la casa de micro trafico existentes en el sector. 
Se busca dar respuesta a las problemáticas planteadas, a partir de una renovación del espacio 
urbano que se obtiene a partir de una serie etapas metodológicas que están compuestas por el 
análisis a diferentes referentes urbano-arquitectónicos que han afrontado problemáticas 
similares, los análisis realizados en el área de estudio por capas a diferentes escalas, la visita 
directa al lugar arrojando unos resultados que permiten el diagnostico de las problemáticas 
generales para luego establecer una hipótesis que brinde una posible solución y con esto 
recopilar unas conclusiones que hablan de la experiencia obtenida durante este proceso y una 
posición clara y contundente frente a la problemática planteada. 
El proyecto arquitectónico denominado como “Parque Into Nature” es un ejercicio académico 
que pone en práctica el desarrollo de este documento, no solamente a nivel arquitectónico si no 
que a su vez se encuentra articulado a una propuesta de diseño urbana, que plantea estrategias 
que mitiguen el impacto de las problemáticas dentro de la cuenca y su contexto inmediato. 
Palabras clave: Ecología, Huertas urbanas, Trama ecológico, Bandas, Ciclo natural. 
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Rehabilitation of Urban Space 
 
The document explains the development of an academic project of urban-architectural character 
located in the municipality of Soacha, between the pines, Buenos Aires, new villa and the daisies, 
this has an area of 57.951 square meters within which it covers a much vegetation. A sector 
affected by environmental and habitability problems such as: the invasion within the basin and 
the micro-traffic house existing in the sector. 
It seeks to respond to the proposed problems, from a renewal of the urban space that is obtained 
from a series of methodological stages that are composed of the analysis to different urban- 
architectural references that have faced similar problems, the analyzes performed in the area of 
study by layers at different scales, the direct visit to the place throwing results that allow the 
diagnosis of general problems and then establish a hypothesis that provides a possible solution 
and with this compile some conclusions that speak of the experience obtained during this process 
and a clear and forceful position in the face of the problem raised. 
The architectural project called "Parque into Nature" is an academic exercise that puts into 
practice the development of this document, not only at the architectural level but also that it is 
articulated to a proposal of urban design, which proposes strategies that mitigate the impact of the 
problems within the basin and its immediate context. 
 
 
Keywords: Ecology, Urban gardens, Ecological plot, Bands, Natural cycle. 
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Este documento tiene como objetivo, presentar el desarrollo del proyecto de grado realizado en la 
facultad de diseño, programa Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, el cual está 
sujeto a lo dispuesto de acuerdo a la estructura curricular del plan educativo del programa (PEP). 
Que ofrece las pautas para el desarrollo del mismo y lo incluye dentro del núcleo probélico 5 
denominado “Proyecto “plantea que se debe realizar un proyecto arquitectónico que tenga en 
cuenta el desarrollo urbano, constructivo y tecnológico a partir de la solución de diferentes 
cuestionamientos que se generan en torno a un problema detectado en un territorio en específico, 
en este caso el barrio las margaritas del municipio de Soacha. 
Cabe resaltar que los estudios de este proyecto se consideraron con fundamentos sociológicos 
expuestos en el PEP de la Facultad. 
“La arquitectura se entiende como una expresión cultural de naturaleza pública, lo cual 
implica el análisis y la interpretación de las diferente formas discursivas, imaginarios 
sociales y formas de sociabilidad que la determinan, materia prima donde se enraízan 
los procesos de transformación hacia una sociedad efectivamente democrática y 
ambientalmente sostenible la arquitectura participa de la construcción de los conceptos 
de nación y ciudad” (Universidad Católica PEP, 2010, P. 13). 
Es necesario hablar acerca de cómo se genera una reflexión y un cambio en cada ejercicio 
académico, generando un dialogo que permita organizar ideas para luego proponer y/o participar 
en una solución a determinada situación problémica que es el objetivo de este documento, 
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generar conciencia poniendo en evidencia situaciones reales que están afectando un entorno 
real. 
"Se reconocen vínculos y solidaridades con otras áreas del saber que se abordan a través 
de la interdisciplinariedad, el diálogo como formas privilegiadas en la construcción 
colectiva del conocimiento y la investigación como forma institucionalizada de 
estimular y satisfacer la curiosidad porque a través de ellas se organiza, relaciona y 
contextualiza la información" (Universidad Católica de Colombia, 2010 PEP, P. 10). 
El lugar de estudio es el municipio de Soacha “Cundinamarca”, específicamente en el barrió las 
margaritas. Un lugar que se caracteriza por la vegetación que aún prevalece en el lugar pero sin 
embargo teniendo presente la desigualdad, contaminación, deterioro urbano. Por lo tanto, es 
importante que desde la academia se estudie y contemple cuales serían las mejores alternativas de 
diseño e implantación de espacios naturales renovados dentro de un lugar, a través de actividades 
y conceptos que aporten a la recuperación del espacio verde, “considerar a la ciudad como un 
ecosistema ayuda a entender su funcionamiento y resulta esencial para diseñar estrategias de futuro 
y vigilar su desarrollo” (Terradas Jaume, 2011. P.63). 
 
Estado del arte. 
 
El concepto de ecología urbana hace referencia a los efectos que la naturaleza ejerce sobre la vida 
de las personas, algunos de esos beneficios (servicios). Dentro de la perspectiva que se tiene de 
ecología urbana se abordan aspectos principales de su estructura y de su metabolismo y en especial 
la aportación del verde urbano a la regulación del metabolismo y a la calidad de vida; partir de 
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esto, se debe tener en cuenta que existen conceptos que ayudan en la implementación y proceso 
de diseño de un proyecto, “una forma de afrontar la planeación y manejo de la vegetación urbana 
podría ser introducir la planeación de una infraestructura local verde, es decir las áreas verdes, 
desde luego esto incluiría una evaluación integral de la infraestructura actual, sus condiciones y 
planes de desarrollo” (Velasco López Víctor , 2008. P.17), todos los espacios verdes ya existentes 
desde tiempos pasados pueden contemplar una infraestructura ecológica y verde que lleve consigo 
el mantenimiento y cuidado de estas zonas. 
Dentro del barrio las margaritas existe un alto índice de problemáticas que afectan a toda la 
comunidad las cuales corresponden a un factor social, ambiental, cultural, económico y de 
inseguridad. Por lo cual se plantea espacio sin ningún tipo de conflicto y contaminación por ende 
se mantiene la idea de un espacio real donde todo sea contemplado para un bien común. 
En la investigación que se realizó en la fundación “Mi Parque” de Matías Braun, se contempla la 
recuperación de zonas verdes a través de la gestión participativa de la comunidad dentro de lo 
planteado se enfatiza en que el éxito de la recuperación de espacios en un contorno verde, está en 
la integración de la comunidad en las actividades que se llevan a cabo para este fin común, 
“recuperar estos espacios de forma participativa, promoviendo la mejora física de estos espacios 
y la vinculación de los vecinos con su entorno” (Matías Braun, 2016. P.18), teniendo en cuenta 
que la gestión a realizar es para las personas más vulnerables, las cuales requieren un apoyo dentro 
del conocimiento y manejo de estas zonas para brindar ese mismo apoyo a los demás generando 
conciencia en todos los habitantes de la comunidad y una apropiación de estos espacios olvidados 
afectados por la contaminación. 
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En el lugar de estudio se necesita rehabilitar un micro-fluencia la cual frecuenta una serie de 
problemáticas que distorsionan la imagen que en este momento posee el lugar. Por lo tanto se 
quiere realizar un seguimiento y recuperación comenzando por fracciones y espacios específicos 
dentro del entorno urbano, como un aspecto ecológico importante. Dentro de la micro-fluencia se 
tiene en cuenta el aspecto natural que persiste en el sector, de tal manera que se quiere llegar a 
potencializar el espacio componiendo este de circulaciones y permanencias pero hechas en un 
material natural propio como lo es la madera ya sea para escalones, rampas, sillas u otros objetos 
necesarios para mantener el lugar limpio, “la construcción lenta resalta el respeto por los 
materiales naturales en un país o región donde todo es impulsado por el acelerado cambio, y donde 
las construcciones tradicionales están siendo arrasadas y sustituidas por edificios” (Shung Wang, 
2012. P.1). 
Para lograr entender el espacio el cual se aborda en este documento, se plantearon una serie de 
preguntas las cuales exigen conocer detalladamente el área de intervención, estas preguntas son: 
 ¿Por qué en los barrios periféricos de crecimiento se presenta deterioro de la estructura 
ecológica principal? 
 ¿Cómo podemos recuperar la estructura ecológica principal teniendo en cuenta lo mínimo 
de espacios verdes existentes? 
 ¿La integración de las zonas naturales y el espacio público pueden ser un conector social? 
 
 ¿Cuáles son las características correspondientes al efecto natural con respecto al barrio las 
margaritas? 
 ¿Contribuye con la relación social hacia las personas en situación de discapacidad? 
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 ¿Qué actividades se pueden realizar para tener un aprovechamiento del espacio y un 
acogimiento hacia la naturaleza? 
Al empezar a contestar cada una de estas preguntas es posible entender que las personas en las 
ciudades están en un aislamiento directo con la naturaleza por lo cual existe mucha 
desinformación en cuanto al debido cuidado y respeto que se debe tener con las reservas 
ecológicas… 
“Las reservas naturales urbanas son sitios donde la comunidad metropolitana suele entrar 
en contacto por primera vez con los procesos ecológicos y dada la alta concentración de 
población, pueden convertirse en centros de difusión de temas de desarrollo sustentable y 
biodiversidad” (Bosso A. y V. De Francesco., 2001. P.6). 
La comunidad del barrio las Margaritas en Soacha, tiene la gran oportunidad de generar una 
interacción con espacios naturales como bosques y valles rodeados de ecosistemas naturales que 
en medio de la ciudad son como oasis, brindado experiencias educativas y recreacionales para 
cualquier persona que los visite; es por eso que la integración de estos espacios es vital para no 
desperdiciar estos recursos naturales. 
“Los lugares que son hábitats potenciales para plantas y animales -fragmentos de bosque 
o prados, valles y otros conectores- deberían ser integrados en la planificación de la red 
social urbana. Estos lugares proporcionan entre otras cosas, oportunidades alternativas 
para experiencias recreacionales y educativas más ricas.” (Hough M., 1998. P.24). 
Aunque es frecuente encontrar en los espacios públicos áreas verdes, esto se debe a que para el 
desarrollo de la comunidad y su integración es necesaria su presencia, pero existen algunos ciertos 
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agentes de destrucción del espacio público que no lo comprenden el valor trascendental que tienen 
y empiezan a generar inseguridad, contaminación y desapropiación del espacio público; por ello 
hay que entender que los elementos verdes generan que el espacio público sea más atractivo para 
el peatón. 
“Los espacios verdes constituyen uno de los elementos presentes casi siempre en los 
espacios públicos, pero con una característica específica, la presencia de plantaciones 
vegetales sobre el suelo. Su presencia es importante y existen evidencias, por estudios 
realizados en Chicago, de que los espacio públicos se usan más si contienen elementos 
naturales” (KUO, 1998). 
Este tipo de espacios permiten la libre expresión encontrando en el deporte una salida a 
problemáticas sociales como la drogadicción y el alcoholismo, evitando con esto que se generen 
la propagación de actos vandálicos a causa de necesidades ocasionadas por adicciones de este 
tipo; es por esto que al generar espacios ambientales propicios para la contemplación el 
recorrido y la práctica de deportes, se está estimulando a la población a un crecimiento en los 
valores personales, “Valores personales: Habilidad (forma física y mental), creatividad, 
diversión, reto personal, autodisciplina, autoconocimiento, mantenimiento o mejora dela salud, 
logro (éxito triunfo), recompensas, aventura y riesgo, deportividad y juego limpio (honestidad).” 
(Díaz A., 2004, P.12). 
Con esto también un crecimiento social es lo que se busca con este proyecto, ya que la sociedad 
está afectada fuertemente por que existe falta de apropiación del espacio público y con esto la 
indiferencia más y más de los miembros de la comunidad. Con la generación de estos espacios 
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propicios para el deporte y la cultura se empieza a generar un cambio social consecuente con la 
estimulación al deporte. 
“Valores sociales: Participación de todos, respeto a los demás, cooperación, relación 
social, amistad, pertenencia a un grupo, competitividad, trabajo en equipo, expresión de 
sentimientos, responsabilidad social, convivencia, lucha por la igualdad, compañerismo, 
justicia, preocupación por los demás, cohesión de grupo. (Díaz A., 2004, p.12). 
En los entornos naturales como lo es este parque reservorio, la percepción del espacio se vuelve 
toda una experiencia sensorial, ya que no solamente hablamos de un uso de un equipamiento o 
de un elemento artificial, si no que estamos ocupando un lugar en todo un ecosistema eficiente, 
en donde cada criatura cumple una función para que el balance perfecto exista. 
Poder transmitir esto a cada uno de los integrantes de la comunidad del área de estudio a partir 
de una experiencia que invite a ese autoconocimiento que invite a descubrir el origen de cada 
ser vivo, genera una experiencia que les permite concertase con la naturaleza, entendiendo la 
importancia de conservar, proteger y valorar el espacio público y cada uno de los elementos 
naturales que lo componen. 
“Lograr espacios que los individuos que lo habiten perciban un ambiente confortable es 
decir que logren conectarse con cada elemento del espacio. El espacio en sí es la realidad 
objetiva. La percepción de cada individuo se construye con base en varios criterios: la 
experiencia de cada uno, el autoconocimiento, la imagen percibida, su nivel cognitivo, 
el estilo de comportamiento, la experiencia del momento. (Londoño, 2014, p.15) 
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El proyecto se compone de tres aspectos principales dentro de los cuales se encuentran el 
mantenimiento y aprovechamiento de cultivos, enriquecimiento de la flora y fauna, apoyo en 
las fachadas para darle una imagen creativa y ecológica al espacio determinado, partiendo de 
tres fases que se relacionan entre si dentro de la primera fase se en encuentran actividades activas 
que abarcan el tema de educación, comercio y cultura. La segunda fase corresponde a un espacio 
de tranquilidad dentro del cual se encuentra un reservorio que me conecta el hilo de agua que 
baja desde los cerros y llega la laguna por último la tercer fase corresponde a las distintas 
especies de flora y fauna que hay y que puede volver a existir. 
El secreto en el desarrollo de cada una de estas fases está en la integración de la comunidad 
generando un urbanismo participativo; ya que el conocimiento y el valor del espacio público se 
adquiere a partir de las prácticas y las experiencias que se obtienen en el momento que se 
construye conjuntamente para que el usuario no se sienta solamente como un visitante si no que 
juega un papel importante en el cuidado y la conservación de este reservorio natural, “… se 
evidenciaron las representaciones vivenciales de los individuos que construyen el saber y el 
conocimiento a partir del espacio cultural vivido, en donde las experiencias y las prácticas del 
espacio prevalecen en el desarrollo de un urbanismo participativo”. (Contreras-Lovich, 2016, 
p.13). 
El interactuar con la comunidad invitándolos a aportar sus necesidades, ideas y propuestas; 
genera que existan propuestas alternativas sustentadas para el proceso de diseño ya que se están 
teniendo en cuenta, indirectamente, procesos históricos y culturales que para el diseñador 
muchas veces son invisibles por lo tanto no son tenidos en cuenta y terminan siendo proyectos 
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abandonados por el usuario ya que sienten que no pertenecen a estos, especialmente en usuarios 
marginados por diferentes motivos. 
“La arquitectura participativa parte de la necesidad de generar alternativas de hábitat sustentadas 
en una democratización de los procesos de diseño. Se hace una revisión de los antecedentes 
desde la antropología, la sociología y el estado actual de la arquitectura participativa en 
Latinoamérica” (García, Ramírez, 2012. P.32). 
Claramente en el municipio de Soacha existe un gran índice de pobreza, inducido por un tema 
de desplazamiento involuntario causado por amenazas, masacres y enfrentamientos armados, 
“En las últimas décadas, Soacha se ha constituido como el primer municipio de Cundinamarca 
receptor de población víctima de desplazamiento, y como uno de los grandes centros receptores 
del país; según cifras del registro oficial, en el municipio hay actualmente 35.551 personas en 
dicha condición (Alcaldía de Soacha, 2012)”; es por ello que se convierte en una necesidad de 
primer nivel generar espacios donde estas poblaciones tengan la oportunidad de generar cultivos 
sostenibles, ya que en sus regiones nativas están acostumbrados a generar su sustento a partir de 
la agricultura y el comercio. Por ello generar espacios donde las personas generen un sustento 
económico a partir de la preservación y el cuidado del reservorio, contribuye a mitigar el 




El diseño y recuperación del entorno socio cultural dentro del parque verde está orientado a la 
revitalización del medio ambiente su cuidado y protección como factor fundamental, se genera e 
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implementa producción de nuevo hábitat correspondiente a la ecología que se encuentra o puede 
llegar a haber en el lugar. Este planteamiento se ejecuta en diferentes etapas de desarrollo las 
cuales se enfocan en generar un cambio de pensamiento hacia el aprovechamiento y cuidado del 
espacio verde, generar conciencia hacia los aspectos de contaminación del espacio natural, 
integrar la flora y fauna dentro del espacio verde, integrar a la comunidad creando un vínculo 




Se pretende dar solución a la problemática planteada a partir de una propuesta arquitectónica que 
en relación con un diseño concurrente (relación de los factores de diseño arquitectónico, urbano 
y constructivo) permita potenciar el lugar mejorando sus condiciones urbanas y físicas. Luego 
de haber establecido un objetivo general en un sector tan importante como lo es el barrio las 
margaritas, se propone dar solución a las problemática a partir de una intervención arquitectónica 
y del espacio urbano, con base en diferentes posturas de diferentes autores que están encaminadas 
en aportar al desarrollo de este proyecto; en otras palabras ¿Es posible mejorar las condiciones 
sociales en un entorno natural afectado por la contaminación, a través de un elemento urbano- 
arquitectónico como lo es un equipamiento recreativo? Y de ser posible esto, se establecen 
diferentes etapas de estrategias metodológicas en donde se habla del proceso que se asumió para 
llegar a unos resultados que arrojan problemáticas claras que se afrontan a partir del desarrollo 
del proyecto arquitectónico. 
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Descripción del documento. 
 
El marco de la Facultad propone tres preguntas orientadoras en relación con el diseño concurrente. 
Estas preguntas son: ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la 
sociedad contemporánea dentro de sus escenarios?, ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto 
arquitectónico en un contexto real y aporta calidad a los escenarios de interés público? (Diseño 
Urbano) y ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de diseños integrativos? (Diseño 
constructivo). Cada una de estas preguntas permite la integridad de componentes en un diseño 
arquitectónico que sea capaz de dar respuesta a cada una de ellas y a la problemática planteada. 
Adicional a esto el proceso se rige bajo la pregunta problemita del núcleo académico que cuestiona 
¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro del 
espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales?, lo cual habla de la conexión que 
existe entre la problemática planteada del deterioro a nivel social, la inseguridad y la falta de 
apropiación del espacio público y el desarrollo del proyecto arquitectónico. 
El documento abarca una serie de estrategias metodológicas que están expuestas para entender el 
estado actual en el que se encuentra el lugar de estudio para poder empezar a detectar el origen de 
la problemática que se plantea en este documento; luego de esto se habla de los resultados que se 
obtuvieron de la investigación realizada en el sector para luego de esto confrontar estos, con la 
posición de cada uno de los autores citados en el documento frente a la problemática expresada 





Cambiaría este subtitulo por... preguntas 
orientadoras 
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La metodología de este proyecto se desarrolló contemplando algunos análisis, diagnóstico y 
solución a ciertas problemáticas existentes en el lugar partiendo de algunas propuestas 
contempladas dentro de un Plan de Estudios del Programa, el cuál plantea para el núcleo 
“Proyecto” preguntas problema orientadas a la identificación de un problema. 
El desarrollo metodológico se hizo posible a través de la definición de dos procesos de avance del 
proyecto, dentro de las cuales se fragmenta en un proceso de análisis e inspección del lugar de 
trabajo y la otro proceso correspondiente a un planteamiento previo de posibles soluciones frente 
al lugar para las cuales se plantearon diferentes actividades que permitieran obtener resultados 
verídicos a cerca del lugar y del usuario, con el fin de generar una propuesta arquitectónica, urbana 
y constructiva asertiva donde se diera una solución relacionada con el factor económico, social y 
natural. 
Este tipo de actividades, incluyen visitas al lugar, análisis urbano, de desarrollo histórico, datos e 
índices, tipos de usuarios y habitantes, entre otros; además, se realizó una revisión bibliográfica 
de diferentes propuestas de renovación urbana, propuestas planteadas por estudiantes semestres 
anteriores que han estudiado el lugar índices que corresponden a el distrito donde abarca entidades 
como LA CAR, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EL IDU, BIOAMBIENTAL, ETC. 
y referentes de urbanismo, relacionados con la recuperación de zonas de invasión, fuentes 
hidrológicas, renovación urbana con el fin de aplicar estrategias de diseño y recuperación de un 
entorno natural viable y saludable para las personas que habitan el lugar y que ya hayan 
funcionado en lugares con características similares. 
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Estas actividades, se determinan con relación a un proceso que ejecuta la facultad que corresponde 
a un programa de diseños con el fin de realizar un proyecto arquitectónico, urbano y constructivo 
que esté acorde a los planteamientos y estrategias propuestas; las etapas de desarrollo se determinan 
con relación a un proceso de investigación que corresponde a un contenido de variables 
correspondiente a un proceso de recopilación de datos e información. 
 
Proceso de Análisis. 
 
En este proceso se realizó un análisis de los sistemas urbanos del sector, que comprende sistema 
de movilidad, espacios públicos, relación de lleno y vacío, usos, alturas, y estructura ecológica 
principal. Además, se realizó una visita al lugar, se realizó un estudio fotográfico de las 
oportunidades, fortalezas y debilidades que se encuentran en el lugar además de interrogar a 
ciertas personas de la comunidad que nos comentaron acerca de lo que necesita el sector. 
Para el desarrollo del diagnóstico, se tuvieron en cuenta las variables que más afectaban al sector 
y se determinó cual era la condición actual de estas y de cada uno de los sistemas urbanos, a través 
del desarrollo de diagramación, coremas, memorias, matrices, etc. haciendo un enfrentamiento de 
lo que se encuentra en este momento y lo que se podría llegar a mejorar. 
La recuperación urbana Internatural es un índice que permite hablar de la renovación del espacio 
urbano a partir del desarrollo del hábitat y la conexión social. Esto enfocado en la situación 
problemita que se está enfrentando, permitiendo proponer un planteamiento general y con esto 
obteniendo como resultado una fundamentación en el desarrollo, una idea clara de que es el 
proyecto sin confundirlo con la definición del proyecto ya que estos dos conceptos abarcan dos 
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enfoques diferentes pero que buscan como resultado tener claro la manera en cómo se debe 
abordar un territorio nuevo y diferente dadas sus condiciones físicas. 
 
Figura 1 Mapa conceptual de recuperación Internatural. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Proceso de Diagnostico del Problema. 
 




Figura 2 Importancia de recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
Estas determinantes permitieron detectar cuales son las debilidades, oportunidades y fortalezas 
del lugar, ya que esto es muy importante a la hora de entender el espacio que se está abordando. 
Debido a que este espacio es una reserva natural en evidente deterioro por la invasión y la 
inseguridad, se convierte en un espacio que genera una baja calidad de vida ya que la 
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contaminación contrae una serie de elementos negativos para un sector con tantas virtudes 
naturales, es por eso que se hizo necesario establecer un límite de acción, el cual se denominó 
polígono de actuación y es el área en el cual se pretende intervenir. 
Para ello se realizaron levantamientos topográficos en todos los puntos cardinales, permitiendo 






Figura 3 Polígono de actuación. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
 
Proceso de desarrollo de idea de proyecto 
 
La propuesta se desarrolló a diferentes escalas que se podían trabajar en el sector, contemplando 
(Escala urbana- barrial) escala mayor (escala de detalle)escala menor; inicialmente se propuso un 
plan parcial general que abarca o comprende tres barrios que se relacionan entre sí, dentro del 
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cual se entra a profundizar barrio del sector de las margaritas, después se realizó el desarrollo 
urbano donde se genera un circuito que entrelaza los barrios y les da un mejor manejo de 
espacialidad y funcionamiento dentro del sector y finalmente se planteó el proyecto urbano de 
espacio público donde se fomentan actividades que le brinden de nuevo un espacio verde y natural 
al sector. 
Dentro del proyecto a desarrollar se plantearon diferentes ítems tales como: objetivo del proyecto, 
alcance, gestión, estrategias y conceptos de diseño aplicados al proyecto. 
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El proceso inicio con un análisis del sistema ya existente del espacio urbano, lo que en el momento 
se ha visto y resaltado como funcional dentro de un plan zonal dentro del barrio y con conexión 
con los barrios aledaños, debido a esto se analiza los barrios desde investigaciones anteriores y 
proceso de desarrollo y crecimiento dentro de la historia estos barrios corresponden a Villa Nueva, 
Bella Vista, los Pinos, las Margaritas y San Rafael 
La zona a intervenir está ubicado en Soacha, en la localidad de ciudadela sucre; entre la transversal 
47 este y la diagonal 44 y en su parte baja rematando en la laguna terreros, limitado por los barrios 
Bella Vista y Los Pinos. 
Figura 4 Área general de intervención. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
 
Dentro de la investigación que se realizó en el sector se encuentra que el 20 de octubre de 1983 
se compran tres haciendas las cuales fueron compradas por el Señor Rafael Forero Fetecua además 
de la parte alta lo que hace referencia a los cerros, en 1984 se  da a la venta de algunos predios a 
$45.000 y $160.000. En 1985 se empiezan a conformar sectores aledaños como Bella vista, 
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Buenos aires, Los Pinos, Rincón del lago y Las Margaritas, con ayuda del señor Fetecua al donar 
materiales y dinero donde se va realizando la instalación de servicios públicos dentro del análisis 
se tiene en cuenta el reconocimiento de la explotación de canteras como zona de alta 
contaminación y destrucción de zonas verdes. 
A nivel general se contemplaba una amplia variación de vegetación predominante donde la flora 
y fauna se hace identifican como: la acacia, helecho común, rosas, araucaria, siete cueros, aliso, 
cerezo, tingua Bogotana, copetón, colibrí, entre otros. 
En el momento han migrado o desaparecido muchas de estas especies que predominaban y 
habitaban el lugar, dentro de algunas otras falencias encontramos ambientales por la 
contaminación preexistente dentro de los barrios, a nivel habitacional y de inclusión social por 
parte de las personas que habitan en el sector, por parte de la junta de acción comunal de los 
barrios las margaritas y villa nueva tienen unos ideales para potencializar el sector pero a su vez 
no tienen apoyo de la alcaldía y de la misma comunidad, sin embargo ellos promueven e 
incentivan actividades relacionadas con el mejoramiento del sector. 
 
Desarrollo de idea proyecto: 
 
El proyecto da inicio con el desarrollo y replanteamiento de una propuesta urbana general 
teniendo en cuenta y retomando condiciones y aspectos que hoy se ven presentes en el lugar el 
objetivo, las estrategias y los conceptos empleados que ayudaron para el proceso y desarrollo del 
proyecto, es por ello que se empieza a generar un desarrollo real de una propuesta que abarque 
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todas las necesidades que afectan al sector por ello se hizo necesario establecer unos límites hasta 




El desarrollo de la propuesta inicia con el planteamiento de una propuesta urbana generada para 
el sector de ciudadela sucre contemplando los barrios Bella vista, Buenos aires, Los Pinos, Rincón 
del lago y Las Margaritas. La propuesta en si se desarrolla en una integración urbana debido a la 
falta de espacio público y zonas verdes. Ya que estos son el principal componente que se debe 
tener en cuenta para potencializar un lugar. 
 
Figura 5 Áreas Libres. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
Dentro del mismo se planteó un circuito que relaciona cuatro tramas importantes dentro del sector 
partiendo, todos correlacionados entre si y desarrollan una conexión y acogimiento del lugar. Para 
dicha conexión se plantean lineamientos que relacionan todos los espacios a la vez que 
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corresponden a la potencialización y mantenimiento del cuerpo verde y sus espacios más 
ecológicos preexistentes, estos lineamientos corresponden a los nodos que se encuentran en todo 
el circuito, ejes que van a articular esos nodos y adicionalmente puntos importantes que relacionan 
los barrios entre sí, ejes que caracterizan cada etapa y como estos conectan dentro del mismo 
espacio en sentido vertical u horizontal, el tratamiento y manejo de fachadas correspondiente a el 
cerramiento que estas producen en cada proyecto. Por ultimo tenemos la materialidad planteada 
inicialmente dentro de todo el circuito que corresponde a la recuperación de la madera con un hito 
fundamental y los diferentes usos que esto podría tener en cada espacio dentro de cada tramo. 
 
 
Figura 6 Análisis anillo perimetral. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Cumplimiento de Objetivos 
 
La propuesta le apunta a generar un proyecto de recuperación urbana que contribuya con la mejora 
de las condiciones sociales del lugar y que además amarre todos los sistemas urbanos de forma 
monolítica para que el sector empiece a funcionar como un solo sistema con todos sus tejidos 
vinculados. Contemplando principalmente las zonas o cuerpos verdes presentes con finalidad de 
apropiarse de esos lugares de una forma adecuada. 
En cuanto a la movilidad se plantea un sendero más amplio dentro de la transversal 47 este, para 
aprovechar y mejorar la seguridad dentro de la zona. Además se contempla la restauración del 
andén y la propuesta de una ciclo ruta que vincule a los ciclistas del sector dentro de la diagonal 
44. 
Los usos potencializan las necesidades y suministrar actividades que ayuden a los diferentes 
equipamientos brindándoles apoyo y conocimiento, además de enriquecimiento a nivel de 
percepción del espacio -Estructura ecológica y espacios públicos: restauración de espacios 
públicos existentes, creación plazas y espacios de reconocimiento, implantación de especies 




Se plantea una idea de ciudad verde donde se aprecie la estructura ecológica principal, el cual 
propone el desarrollo espacios que aporten al mantenimiento y desarrollo del lugar, para el 
planteamiento de un cuerpo verde como interacción de un contexto social, dando así un concepto 
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de recuperación del sistema natural. Se conforman grandes espacios para la creación de espacio 
público y zonas verdes. 
Para llegar a plantear esquemas básicos de diseño del espacio público que analizan una serie de 
referentes que ayudan y aportan al desarrollo de la micro fluencia. 
1. Parque Peñalolén: este proyecto consta de una rehabilitación de un espacio público de 
protección, el cual se encontraba invadido y tenía una serie de problemáticas que abarcaban la 
totalidad del proyecto, como propuesta se generan espacios que contemplan el lugar además de 
ser complementarias a ciertas necesidades de la comunidad donde se hace una integración del 
espacio construido y el espacio verde 
2. Metodología para recuperar las quebradas del entorno urbano de Quito, por Ninike Celi 
Atala: este proyecto busca potencializar las quebradas de la ciudad y recuperar el cuerpo de agua 
existente e incrementarlo al contexto urbano bajo unas tipologías de zonas que poseen 
características que demarcan el lugar 
3. Jardín botánico de Barcelona: es un lugar natural donde se encuentra una gran variedad de 
árboles y plantas que son nativas de la ciudad, dentro del lugar existen espacios de relación y 
protección del medio ambiente. Dentro del mismo se generan plazoletas o espacios de 
permanencia que so el centro de un recorrido perimetral que constituye a la circulación del jardín 
botánico pero que adicionalmente corresponde a los espacios, las actividades y su relación con el 
entorno. 
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Propuesta de Diseño. 
 
Para el desarrollo del proyecto de RECUPERACIÓN URBANA INTERNATURAL, se tiene en 
cuenta un espacio amplio verde comprendiendo el espacio urbano cultural y social como un todo 
y una conformación e integración que requiere un espacio acondicionado para el enriquecimiento 
social partiendo de esto se generan zonas de comunicación y desarrollo social. 
Implantación: Se tiene presente ciertos factores ambientales como lo son la asolación y vientos, 
y además factores urbanos como la morfología del lugar, la cual fue la determinante más 
importante para la implantación y el desarrollo de cada espacio dentro de un cuerpo verde, puesto 
que el proyecto pretende responder a las necesidades y con relación al contexto inmediato que 
abarca cierta zona dentro del espacio natural como lo es la institución educativa Buenos Aires, 
etc. Con el fin de respaldar y apoyar la educación y calidad de vida de las persona. 
 
Figura 7 Implantación Urbana. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Desarrollo del cuerpo verde: 
 
El proyecto busca resolver las diferentes problemáticas y necesidades de las personas dentro de 
los barrios de ciudadela sucre, respondiendo así a la recuperación de una micro fluencia (cuerpo 
verde) y a la distinta vegetación que existía propia del lugar. Como bien lo plantea María Angélica 
Mejía en su libro naturaleza urbana, plataforma de experiencias “Es poco lo que sabemos sobre 
la vegetación presente en los bordes urbanos de las principales ciudades colombianas. Ante este 
panorama, responder qué es biodiversidad urbana y qué estrategias deben aplicarse para su 
conservación supone un reto más que científico, necesariamente, social y cultura 
En relación del circuito con la tramo dos poseen una serie de metodologías y proceso que se 




Figura 8 Análisis de Hitos, Jerarquías y nodos conectores. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
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El segundo tramo correspondiente a un micro fluencia que limita con el seguimiento de la misma 
hasta llegar a los cerros y en la parte baja con la laguna terreros. Existe actualmente un colegio 
dentro del lugar, se preserva el agua que baja desde los cerros y llega a la laguna, revisa el contexto 
y que actividades y, vías y espacios importantes hay en los bordes para conectar desde el proyecto. 
 
 
Figura 9: Análisis de fauna silvestre. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
Se generan criterios de diseño que corresponden a la renovación de espacios naturales y a la 
planeación del paisaje como un conector social, de igual forma hay criterios de intervención los 
cuales son 1. Interacción natural, 2. Desarrollo del hábitat, 3. Mejoramiento del ecosistema, 4. 
Sostenibilidad. Se genera una trama que adopta la relación de los barrios partiendo de conexiones 
transversales donde se integra un espacio verde con relación a un espacio de actividades que 
constituyen o abarcan gran parte del territorio espacios de permanencia y de recorridos en toda el 
área del proyecto. De igual forma de complementan actividades o equipamientos que se 
encuentran dentro de zona a trabajar, conociendo el proyecto como un incentivador del progreso 
y las necesidades que en este momento intervienen con su desarrollo como persona. Partiendo de 
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estos ítems se plantea una distribución de la micro fluencia en cuatro fases, cada fase corresponde 
a una actividad o aspecto importante que hay dentro de cada espacio y se denominan según lo que 
prexiste allí: 
Fase 1- Espacio de conexión y educación :Este espacio consta de una conexión de espacios 
educativos y de emprendimiento, dentro de este podemos encontrar mobiliario urbano 
(bibliotecas) las cuales se dividen dentro de cada ciencia correspondiente. Adicionalmente 
encontramos un espacio de huertas para los niños de los colegios 
Fase 2- Espacio desarrollo y composición de huertas: Se contemplan las necesidades de las 
personas de invasión que se van a reubicar y por medio de huertas urbanas se plantea un espacio 
de progreso para su sustento diario dentro del hogar 
Fase 3- Espacio de diversidad: Se crea un espacio central dentro de la totalidad del proyecto 
pensando en un espacio de contemplación del entorno urbano 
Fase 4: Espacio eco cultural: dentro de este espacio se conectan tres espacios importantes como 
lo son las dos micro fluencias y la laguna 
 
 
Dentro del espacio a desarrollar se encuentran una serie de problemáticas que afectan el tema de 
seguridad y composición del hábitat natural ya que está el tema de invasión el cual se aborda 
partiendo del análisis de dichas familias que se asentaron en el lugar se procede partiendo de una 
reubicación dentro de proyectos de vivienda nueva los cuales acogerán a las familias y para su 
sustento económico se crean huertas urbanas que ayudaran para los gastos y necesidades del 
hogar. 
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Como otra problemática primordial se encuentra la contaminación dentro del espacio natural 
donde se propone una reforestación incrementando árboles nativos y espacies de vegetación que 
apoyan y contribuyen con el medio ambiente. 
Para el problema relacionado con el borde de barrio de analizan los dos barrios correspondientes 
en el barrio buenos aires cerca de la micro fluencia en el momento existe un sendero que conlleva 
a un paseo longitudinal de todo el tramo del proyecto se piensa ampliar partiendo del espacio que 
se puede utilizar para una mejor trayectoria dentro del lugar, por otro lado se encuentra el barrio 
los pinos dentro del cual sus vías existentes llegan a un punto que no permite la relación entre 
manzanas ya que llega justo a la ladera, adicional mente no se puede apreciar la naturaleza 
ecosistema que genera la micro fluencia debido a la posición de las viviendas. Se plantean unos 
miradores que generarían una apreciación del espacio natural y componente ecológico, 
adicionalmente se ubicarían a nivel donde se encuentran las viviendas donde correlacionen las 
manzanas entre sí, por medio de circulaciones que de una vía de manzana me lleva a la otra. 
 
Figura 10 Fotografías del sector. 





Otro factor importante son los equipamientos cercanos al proyecto a realizar los cuales son muy 
importantes en el sector, que corresponden a un colegio correspondiente al barrio villa nueva, una 
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iglesia correspondiente al barrio las margaritas, un colegio correspondiente al barrio los pinos. 
Pensando en estos lugares primordiales se plantean miradores y plazas correspondientes a 
actividades generadas por las necesidades de las personas y adicionalmente a los equipamientos 
que en el lugar se encuentran. Para los espacios de los colegios corresponden actividades 
educativas como lo son bibliotecas urbanas y huertas urbanas para una mejor educación y 
desarrollo potencializador de ingresos y sustentos apreciados desde su independencia como 
personas. Para el equipamiento de la iglesia se plantea un mirador conde se encuentran espacios 
de permanencia y de comercio (venta de artículos religiosos), además de contribuir con una 
apreciación del entorno natural. 
“ANÁLISIS DE COMPONENTES EXTERNOS 
 
 Segregación socio - espacial de manera aguda. 
 
 Desempleo urbano y formas peculiares de generación de ingresos. 
 
 Ruralización de la ciudad (físico, cultural, productivo). 
 
 Debilidad de la Intervención Estatal. 
 
 Carencias en la provisión de valores de uso colectivo urbano. 
 
Teoría de la Marginalidad: inspirada en la escuela de Chicago (sociología urbana 
N.A.) 
 El eje articulador de lo moderno y lo tradicional es lo cultural.
 
 Continuo rural - urbano.
 
 Estructura bipolar: polo urbano vs polo rural”
 
(Universidad de Antioquia, 2016.) 
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Correspondiente al análisis plateado se analizan y tienen en cuenta conceptos que se 
relacionan con las necesidades del espacio, las personas y la composición natural para una 
mejora del espacio natural en función de generar actividades y espacios de diversidad para 
una mayor relación entre barrios y entre las personas que permanecen y utilizan el lugar. 
Figura 11 Análisis de marginalidad. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
Habitabilidad: se pretende conservar el sentido de pertenencia dentro de un lugar creando un 
sentido de pertenencia que es correspondiente a el aprovechamiento de los espacios por medio de 
recorridos, permanencias y actividades que no afecten el medio pero que si contribuyan a un 
aprovechamiento del espacio 
Ecología: se mantienen las especies que son características y que aún perduran en el lugar, 
adicionalmente se plantan especies de árboles, arbustos y vegetación nativa que va a relacionar 
pos espacios por medio de colores y alturas de la misma, creando una tipología de vegetación al 
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Conservación: se conserva el carácter primordial del lugar lo cual corresponde a un medio u 
entorno natural dentro del cual no hay alteraciones en materialidad que afecten el medio, por lo 
cual se plantea un mantenimiento de los espacios y se genera una materialidad correspondiente al 
entorno natural como lo es la madrea y sus derivados de los cuales se harán en función a la 
construcción de los miradores y espacios correspondientes a las diversas actividades planeadas 
Figura 12 Plano propuesta urbana. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
 Puntos focales: se describen como puntos focales a las zonas primordiales que 
rodean el circuito propuesto de tal modo que son un potencializador de actividades 
propias e importantes del lugar
 Ejes de articulación: la conexión y unión de los puntos focales resaltan el 
contorno del circuito que a su vez se forma por medio de las vías principales
 Ejes internos: dentro del circuito se destacan espacios de permanencia y 
actividades activas, pasivas que relacionan las personas dentro del mismo espacio
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 Conexiones transversales: Dentro del circuito se destacan espacios de 
permanencia, apreciando ciertas actividades que conectan a la vez los barrios entre 
si
 Tratamiento de fachadas: se destaca un mejoramiento de fachadas por medio de 
obras artísticas que respondan al tema ecológico propuesto
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El manejo y la toma de decisiones que se tomaron para el desarrollo de un espacio natural como 
hábitat y relación social, se tomaron y realizaron a partir principalmente en las necesidades del 
usuario y de las personas que habitan la zona. Incrementando a la vez una revisión metodológica 
y bibliográfica con el fin de tener en cuenta y apreciar que existen autores e investigaciones que 
han apoyado al aprendizaje y evaluación dando a la vez soluciones y resultados para apreciar, en 
su mayoría con resultados positivos. 
Los principales los beneficios y aportes que va a proporcionar el proyecto se evidencian a través 
de la aplicación de conceptos planteados por otros autores y por el reconocimiento que se la al 
desarrollo a través de la historia de cómo estos pueden funcionar a nivel urbano desde una 
visualización pasada y de un desarrollo del ahora que conlleva a un planteamiento hacia el futuro 
Dentro del libro de Jane Jacobs titulado muerte y vida de las grandes ciudades se menciona “la 
naturaleza se derrite ante la invasión de carreteras y de grupos de viviendas y el prometido 
aislamiento se convierte en un multitudinario asentamiento donde la solución es una ciudad 
jardín” 
Dentro de esta afirmación permite constatar como algunas necesidades mas no prioridades han de 
afectar todo el entorno natural, donde se da más importancia a la construcción de vivienda que a 
la construcción de espacio público. Aunque los espacios públicos suelen diseñarse para cumplir 
cierto tipo de funciones, son las personas las que a través del uso rutinario y diferente acciones u 
actividades van dándole su verdadera función y construyendo un espacio social. 
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Tener espacios públicos óptimos y enriquecidos de actividades urbanas permite tener a los 
habitantes del sector un barrio mejor consolidado del cual se pueden apropiar más fácilmente 
gracias a la flexibilidad de sus actividades, y la flexibilidad y contemplación dentro de los 
diferentes espacios. 
Como también son un factor importante e indispensable la ecología y espacios verdes a aprovechar 
y utilizar para un mayo enriquecimiento del área verde la cual a medida del progreso y solicitud 
que se le adquiere llega a ser un área de protección que permite beneficiar a los diferentes seres 
vivos que habitan el lugar. 
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Es importante tener en cuenta la localización del lugar, para garantizar y reconocer los 
sectores de desarrollo que se deben realizar en el sector ya que debe contemplarse el 
proyecto como recuperación del espacio natural ya que por sus falencias se encuentra en 
deterioro porque el proyecto se ejerce cono un aspecto de renovación urbana para entornos 
deteriorados son importantes puesto que permiten darle una nueva imagen al lugar. 
 
Para generar proyectos de renovación urbana es importante realizar un análisis previo del 
sector de intervención y además generar una propuesta que tenga en cuenta todos los 
sistemas urbanos con el fin de abarcar todas las variables y no dejar por fuera del 
planteamiento ninguno de estos sistemas. 
 
Se generan espacios de renovación urbana puesto que son los que garantizan que existirán 
usuarios y habitantes que reactiven el lugar y hagan uso de los espacios como (plazas, 
miradores, etc.) planteados en la propuesta. 
 
Deben destinarse áreas importantes para el desarrollo de espacios públicos, zonas verdes e 
implantación de arborización y vegetación con el fin de enriquecer el entorno urbano y hacer 
más amable la ciudad para el peatón también las ciclo rutas, calles peatonales, espacios de 
meditación y esparcimiento deben hacer parte del desarrollo urbanístico del sector de 
renovación con el fin de darle prioridad al peatón sobre el vehículo generando con esto que 
el proyecto debe garantizar el cuidado y creando conciencia que debe existir frente a las 
situaciones que predominan sobre los espacios verdes naturales. 
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Figura 13 Planta general. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
Centro recreativo pasivo parque de la reserva. 
 









Figura 14 Panel de presentación 1. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
Centro recreativo pasivo parque de la reserva. 
 









Figura 15 Panel de presentación 2. 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
